
















Skating Union : ISU）により、跳躍時の姿勢・エッヂワークに
よって 6 種類のジャンプに区分されている。この 6 種類のジャ
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The Effective Body Measurements Points and Method to Evaluate Performance of 
Figure Skating Rotational Jumps 
－ Based on Digitising positions of Greater Trochanters and Acromions While Rotational 





































対してマイナス 90 度までの着地を成功とする ISU の定義を使
表 1：被験者の条件
  年齢(歳) 身長(cm) 体重(kg) 競技歴(年） 競技レベル 
被験者 A 20 180.0  70.0  9 東西日本選手権出場 
被験者 B 20 166.0  54.0  10 全日本選手権出場 



























































































































































































































































































































































































































































































































肩峰 461.43 1145.24 248.19% 908.56 1372.25 151.04%
大転子 121.43 1140.81 939.48% 425.76 1436.35 337.36%
肩峰 436.79 1097.15 251.18% 587.08 1423.34 242.44%
大転子 91.21 1072.64 1176.01% 160.10 1445.54 902.90%
肩峰 466.77 1183.00 253.44% 695.01 1400.94 201.57%
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